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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
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 Adik-adik ku tersayang. 
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Alwan Hardianto. NIM: S861502003. 2016. Pengembangan Multimedia Situs Raden Mas 
Said Dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Sikap Kearifan Lokal. Tesis. 
Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 
Pembimbing: (I) Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., (II) Dr. H. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. 
Program Studi Magister Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Penggunaan multimedia situs Raden 
Mas Said, (2) Mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan Multimedia Situs 
Raden Mas Said Dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Sikap Kearifan Lokal 
Siswa SMK Negeri 8 Surakarta serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 
sejarah. Pendekatan penelitian ini mengacu pada model pengembangan Research and 
Development (R&D) Borg and Gall yang telah dimodifikasi Sugiyono. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil rerata (mean) uji kompetensi pre test 42 dan post test pada kelas 
eksperimen 81,33 berarti ada peningkatan rata-rata skor sebanyak 39,33 dan berdasarkan uji t 
diketahui bahwa nilai sig 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari nilai prestasi siswa antara 
sebelum diberi media dengan setelah diberi media atau H0 ditolak. 
Berdasarkan hasil uji t, diperoleh      = 5,804 dibandingkan pada      2,015 (taraf 
signifikansi 5%), sehingga dapat dikatakan bahwa      >      atau 5,804 > 2,015. Dari hasil 
nilai rerata dan uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok yang menggunakan media 
pembelajaran yang dikembangkan mempunyai prestasi belajar yang signifikan dibandingkan 
dengan kelompok yang tidak menggunakan multimedia video. Sedangkan berdasarkan uji t 
pada angket untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap sikap kearifan lokal 
diperoleh hasil      = 5,210. Ini lebih besar dibandingkan pada      2,015 dengan taraf 
signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa      >     . Maka dengan demikian 
diperoleh kesimpulan bahwa terjadi keefektifan dalam penggunaan media pembelajaran 
berupa video untuk meningkatkan sikap kearifan lokal. Maka dapat disimpulkan bahwa 
multimedia video efektif dalam meningkatkan prestasi belajar, di mana subjek telah mencapai 
batas minimun dari skor ketuntasan belajar dan meningkatnya skala sikap dari subjek yang 
diteliti. 










Alwan Hardianto. Nim: S861502003. 2016. The Dvelopment Multimedia Of Raden Mas 
Said Sites In Historical Learning To Improve The Attitude Of Local Wisdom. Thesis. 
History Education Studies Program, Graduate Program, Sebelas Maret University, 
Supervisor: (I) Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., (II) Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. 
Master of History Education FKIP Sebelas Maret University. 
 This research aims to: (1) Determine the use of multimedia Raden Mas Said 
historical sites, (2) Assess the effectiveness of learning by using Multimedia Trip Raden Mas 
Said In History Lessons To Improve Student Attitudes Local Wisdom SMK Negeri 8 
Surakarta and to improve students' understanding of the historical material. This research 
approach refers to a model of the development of Research and Development (R&D) Borg 
and Gall have been modified by Sugiyono. The results showed that the results of the average 
(mean) competency test 42 pre-test and post-test the experimental class 81.33 means no 
increase in the average score as much as 39.33 and by t test known that sig value 0,000 which 
is less than 0.05, Thus it can be said that there is a significant increase in student achievement 
scores between before by the media after the given media or H0. 
 Based on t test results, obtained            = 5.804 compared to 2.015        
(significance level of 5%), so it can be said that            > or 5.804> 2.015. From the results 
mean and t test, we can conclude that the groups using the media that have developed 
learning performance significantly compared with the group that did        not use 
multimedia video. While based on the t-test questionnaire to determine the effect of learning 
media on the attitudes of local wisdom obtained results            = 5,210. This is bigger than 
in        2.015 with a significance level of 5%, so it can be said that             >       . And 
thus it is concluded that there is effectiveness in the use of learning media in the form of 
video to improve the attitude of local wisdom. It can be concluded that the video multimedia 
effective in improving learning achievement, in which the subject has reached the minimum 
limit of scores of mastery learning and the increasing scale of the attitude of the subject under 
study. 
Keywords: Historical Learning, Multimedia, Local Wisdom. 
 
